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ABSTRAK 
Twitter merupakan salah satu layanan micro blogging yang didalamnya pengguna dapat mengirim 
pesan dengan 148 karakter. Pesan pada twitter disebut juga Tweets. Pesan atau tweets tersebut 
dapat dimanfaatkan untuk analisis lebih lanjut tentang suatu hal guna mengetahui respon dari 
masyarakat. Pada twitter, perusahaan ojek online memiliki akun resmi guna menampung 
komentar-komentar dari masyarakat dan memberikan informasi yang terbaru. Menganalisis tweets 
digunakan sebuah teknik penggalian teks atau disebut juga text mining. Pada penelitian ini 
menggunakan 2 algoritma klasifikasi yaitu Naïve Bayes Classifier (NBC) dan Improved k-Nearest 
Neighbor, kelas dibagi menjadi tiga yaitu netral, negatif dan positif yang ditentukan dengan cara 
menggunakan kamus sentimen. data dibagi menjadi yaitu dengan 10%, 20% dan 30% data uji 
(data testing) yang kemudian dihitung akurasinya. Pada data uji 10%, akurasi NBC didapat sebesar 
60% dan Improved k-Nearest Neighbor sebesar 62.18% pada k awal = 30. adapun dengan data uji 
20%, NBC didapat dengan akurasi 61.25% dan Improved k-Nearest Neighbor dengan akurasi 
62.39% pada k awal = 80. Sedangkan pada 30% data uji, akurasi NBC sebesar dan Improved k-
Nearest Neighbor sebesar dengan k awal 100. Dari 3 percobaan data uji, Improved k-Nearest 
Neighbor memiliki akurasi lebih tinggi dari NBC. 
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